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近年来马克在 / => 4/














三 各主要货币的国际货币功能的考察 本小节力图通过 31 年代数据 4数据入手困难








从世界总的出 口 额和进 口 额
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表 2 各主要国家进口 时作为计算单位使用的货币比例
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从表 − 表 < 的分析可以得知
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表 Α 各种货币在各国货币当局的外汇储备中所占的比例 4单位
≅ Δ :各年末 8
2 3 Β 1 年 Β Χ Β Β 3 1 3 < 3 Α 3 Ε
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≅ ≅ 42 8由 于四舍五入
,
故合计后不一定为 2 1 1
。
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2 3 3 3 年初诞生的统一货币欧元 4参加国  个 8就现阶段而论是记帐货币
。





; 个 月后的同年 Ε 月 2 日起欧元将
成为唯一的流通货币
。
















43 Β 年的预测 8
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北亚各国构成亚洲共 同体 4Λ Π







































参考区 4上下 21 Δ 左右8
,
然后设定弹性较小的汇率 目标区 4上下 <
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首先要恢 复 日元 ΤΛ
4Τ !  5+
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经过了 Ε1 年的岁月 2 3 Β 3 年开始变成债务国
,
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